







































ᐕ㧠㧝ᚑᐔ ᐕ㧟㧝ᚑᐔ ᐕ㧞㧝ᚑᐔ ᐕ㧝㧝ᚑᐔ ᐕ㧜㧝ᚑᐔ ᐕ
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 579,177,5 013,682,5 590,272,5 713,109,4 548,655,4
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 /IEKUOT/pj.og.jom .www//:ptth㧦ࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎᐡኤ⼊Ԙ
᢫᦭ޢࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦൻᢥޡޠࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߣൻᢥޟ⪺రᤘ☨ਭ ৻ᦶㇱጟ ᢅ੗⍹ ୃ⋙ᥙ↰ฎԙ
24㧼 ᐕ  㑑
ᐫᦠᵄጤ  ޢ ੖╙⧞ㄉᐢޡ  ౖㄉሶ㔚㧻㧵㧿㧭㧯Ԛ
 51P ,5991 yluJ,rettelsweN napaJ RATEIS”noitacinummoC larutlucretnI fo ledoM dnalsI ehT”.J,retraCԛ
81㧼 0002 ࠢ࡞ࠕ  ޢᧄߩ߼ߚࠆ⍮ࠍᧄᣣޡ ޠൻᢥߣ⪲⸒ޟሶᬺ ᧁ㤥Ԝ
9㧼 1002  ಴߅ߒࠈߊ  ޢ⸃ℂൻᢥ⇣ߩࠬ࡜ࠢ⺆ᧄᣣޡ  ᨑਃ↰ⷺԝ
 721㧼---421㧼21,0002ޢ)⠜ᄺ⾥Ӯ⼒ᄺ૆(᡹ᄺ䰶ᄺ㚆ᬭস㩭ݙޡޠܹᇐ࣪᭛ⱘЁᄺᬭ䇁֘䇜гޟ࿙㢣Ԟ
㧣㧼ޔ5991 㑑᢫᦭ޢ⇇਎ൻᢥᄙޡ ⸶ᦶ౎੗ጤ ሶ♿੗ጤ ⪺࠼࡯࠹ࠬࡈࡎ࡮㧳ԟ
㧤㧙㧣㧼ޔ5991 㑑᢫᦭ޢ⇇਎ൻᢥᄙޡ ⸶ᦶ౎੗ጤ ሶ♿੗ጤ ⪺࠼࡯࠹ࠬࡈࡎ࡮㧳Ԡ
㧼2002 ␠ୃਃޢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ൻᢥ⇣ޡሶ෹⽴⏷ ሶᶈᳰዊ ሶℂᕺ↸ ሶ੩ઍ౎ԡ
 601-501㧼ᐕ㧡㧡๺ᤘዪ೚ශ⋭⬿ᄢޢᴺ᝼ᢎߩ⚖਄࡮ਛޡޔᚲⓥ⎇⺆࿖┙࿖Ԣ
 43-33㧼2002 ␠ୃਃޢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ൻᢥ⇣ޡሶ෹⽴⏷ ሶᶈᳰዊ ሶℂᕺ↸ ሶ੩ઍ౎ԣ
 31㧼2002 ␠ୃਃޢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ൻᢥ⇣ޡሶ෹⽴⏷ ሶᶈᳰዊ ሶℂᕺ↸ ሶ੩ઍ౎Ԥ
 11-01㧼 1002  ಴߅ߒࠈߊ ޢ⸃ℂൻᢥ⇣ߩࠬ࡜ࠢ⺆ᧄᣣޡᨑਃ↰ⷺԥ
82㧼2002 ␠ୃਃޢࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ൻᢥ⇣ޡ⪺ሶ෹⽴⏷ ሶᶈᳰዊ ሶℂᕺ↸ ሶ੩ઍ౎Ԧ
ࠢ࡞ࠕޢᧄߩ߼ߚࠆ⍮ࠍᧄᣣߩੱ޿ߚ߃ᢎࠍ⺆ᧄᣣޡޠ㧫ߪߣޢᖱ੐ᧄᣣޡߊ⡞ߦ↢వߩᐳ⻠ᚑ㙃ޟޔᲞᱜጟศԧ
㧣㧥㧼 
 91㧼    ᐫᦠ⍹᣿  ޢᖱ੐ᧄᣣߣ⢒ᢎ⺆ᧄᣣޡޔ㓶⧷Ꮉ⚦Ԩ
 02㧼    ᐫᦠ⍹᣿  ޢᖱ੐ᧄᣣߣ⢒ᢎ⺆ᧄᣣޡޔ㓶⧷Ꮉ⚦ԩ
㧡㧥㧼  ࠢ࡞ࠕޢᧄߩ߼ߚࠆ⍮ࠍᧄᣣߩੱ޿ߚ߃ᢎࠍ⺆ᧄᣣޡޠ࠻ࡦࡅߩᬺ᝼〣ታޟޔ৻␭Ꮉ⍾Ԫ
911 ていつに入導化文異るけおに育教学語：華淑　孫
